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Resumo: Essa pesquisa discute  a atuação do pedagogo no ambiente hospitalar.Trata-se de 
um estudo teórico, de caráter  bibliográfico que tem como pano de fundo a educação em 
ambientes não-escolares. Os ambientes não-escolares compreendem igrejas, hospitais, 
empresas, OGNs, entre outros. Neste sentido, a atuação do pedagogo em diferentes 
ambientes se deve a compreensão da educação como fenômeno social e político, que 
ocorre para além da escola. Diz-se que a pedagogia é o campo do conhecimento que estuda 
a sistemática da educação, o ato e a prática educativa. Diretrizes curriculares para os cursos 
de Pedagogia (2006), destacam que a formação do licenciado em Pedagogia está 
fundamentada no trabalho pedagógico realizado em espaços escolares e não-escolares. A 
pedagogia hospitar constitui-se um direito à educação em ambiente não-escolar, descrito 
nas leis 1.044/69 que garante a toda criança e adolescente hospitalizado o direito a 
educação, e Lei Federal nº11. 104/2005, que obriga as enfermarias pediátricas a implantarem 
brinquedotecas e classes hospitalares,como modalidade especial de atendimento. A 
atuação do pedagogo no ambiente hospitalar tem o objetivo de dar continuidade aos 
estudos interrompidos em decorrência do estado de saúde da criança ou adolescente, visa 
a promoção do bem-estar, além de momentos lúdicos, interatividade e manutenção do 
vínculo com o meio externo. Conclui-se, portanto, que a atuação do pedagogo hospitalar 
é a garantia de direito à educação e a continuidade das práticas educativas durante o 
afastamento da escola, considerando as singularidades dos sujeitos.  
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